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ABSTRAK  
Nur Addini: “Konsep Sabar Orang Miskin (Studi di Kampung Cikarag Babakan RT 02 RW 
06.Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)”.   
Penelitian ini dilatar belakangi oleh menurunya konsep sabar seseorang ketika 
dihadapkan dengan suatu ujian atau cobaan yang Alloh Swt berikan. Karena sseorang yang 
mempunyai konsep sabar yang jelas dihidupnya akan senantiasa selalu  merasa diawasi oleh 
Alloh Swt yang maha mengetahui segala sesuatu, menjauhi segala larangan-Nya dan selalu 
ikhlas dan tabah dalam menghadapi segala ketentuan-Nya. Maka dari itu penulis tertarik untuk 
meneliti konsep sabar yang dimiliki setiap Orang.  
Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan gambaran orang miskin 
tentang konsep sabar yang ada di Kp. Cikarag RT 02 RW 06.Desa Mekarsari Kecamatan 
Cibatu Kabupaten Garut.  
Jenis metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kuantitatif. 
Menurut John W. Creswell dalam bukunya Research Design mengatakan bahwa metode 
penelitian kuantitatif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang 
didapat dari sebuah penelitian dan menggunakan metode statistik dalam menarik 
kesimpulannya dengan tehnik pengumpulannya menggunakan angket yang kemudian 
dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Sampel dari penelitian ini 
sebanyak 30 orang miskin yang memperoleh program keluarga harapan di Kp. Cikarag Desa. 
Mekararsari kec. Cibatu  kab. Garut.  
Ada satu teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu teori sabar yang 
dikemukakan oleh Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami tentang dimensi sabar yaitu sabar 
dalam menjalankan perintah Alloh Swt,sabar dalam menjauhi larangan Alloh Swt,sabar dalam 
menerima musibah dari Alloh Swt.  
Hasil dari penelitian yang diperoleh dari 30 orang responden yang masuk dalam 
kriteria orang miskin yang menerima bantuan program keluarga harapan di kp. Cikarag desa. 
Mekarsari menunjukan bahwa gambaran sabar yang termasuk dalam kategori rendah yaitu 9 
orang sebesar 30% sementara yang masuk dalam kategori tinggi yaitu 21 orang sebesar 70%.  
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